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ACTUALIDAD ECONOMICA
Periodicidad: Semanal.






























ANALES DE LA FUNDACION
JUAN MARCH
Periodicidad: Anual.
— Existencias: 1956 a 1975 completo.
ANALISIS Y ESTUDIOS DE INVERS.
PIJBLICTS. REVISTAS (Antes TAM-2)
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
ANAiLISIS Y ESTUDIOS DE INVERS.


















































— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Cémpleto.
1976 Completo.
BOLETíN DE DOCUMENTACION DEL
FONDO PARA LA INVESTIGACION
ECONOMICA Y SOCIAL
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: Desde 1970 hasta 1976
Completo.
BOLETíN DE FILOLOGíA ESPAÑOLA
— Periodicidaj Variable.
























BOLETíN INFORMATIVO DE LA
FUNDACION JUAN MARCH
Periodicidad, Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
BOLETíN DE LA OFICINA DE
JUSTIFICACION DE LA DIFUSION,
SOCIEDAD ANONIMA
— PeriodicidaeL- Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
¡976 Completo.
BOLETíN DE POLíTICA CULTURAL
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
BREVES NOTICIAS DE FRANCIA
— Periodicidad: Semanal.


















— Existencias: 1973-1976 Incompleto.
CIERVO, El
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1975-1976 Incompleto.
CINEMA NUOVO
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
CINEMA PRATIQUE
— Periodicidad. Variable.








— Existencias: 1973-1976 Incompleto.
COMMUNICATiO SOCIALIS
— Periodicidad: Trimestral.

















— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
1976 Completo.
CORRESPONDANCE DE LA PRESSE
— Periodicidad: Diaria.
— Existencias: Desde octubre 1975
Completo.
1976 Completo.
CORRESPONDANCE DE LA PUBLICITE
— Periodicidad: Diario.





— Existencias: 1976 Completo.
COYUNTURA TURíSTICA
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
CUADERNOS AMERICANOS
- — Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
CUADERNOS PARA EL DIALOGO
Periodicidad: Mensual y Semanal.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
CUADERNOS DE DOCUMENTACION
(Instituto Oficial de Radiotelevisión)
— Periodicidad: Variable.




— Existencias: 1969 n.0 3.1975 n.0 5 y 6.
DESION INTERNATIONAL
— Periodicidad: Cuatrimestral.
— Existencias: 1975 Incompleto.
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DIARIO DE DIARIOS





















1967 y 1968 Completo.
1969 Incompleto.
ECHO DES RELATIONS PUBLIQUES
— Periodicidad: Mensual.





























EIKONOS. REVISTA DE LA IMAGEN















— Existencias: ¡976 Incompleto.
ESFUERZO COMUN
— Periodicidad: Quincenal.





















ECHO DE LA PRESSE ET DE LA
PUBLICITE




— Existencias: 1975 Completo.
EUROPEO, El
—— Periodicidad: Semanal.









































— Existencias: 1975 Completo.
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA
— Periodicidad: Mensual irregular.




— Existencias: 1962 Incompleto.


















— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
HOMME ET LA SOCIETE
— Periodicidad: Semestral.
— Existencias: 1975 Completo.
HULLA
— Periodicidad: Variable.






























— Existencias: 1975 Completo.
INFORME DIARIO
—— Periodicidad: Diario.





— Existencias: 1974 Completo.
IOURNAL OF DOCUMENTATION
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo hasta
marzo.
IOURNAL OF THE SMPTE
— Periodicidad: Mensual.














— Existencias: Desde abril de 1976.
KEESINGS CONTEMPORARY
— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: Desde 1931 hasta
1976 Completo.













































— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
NOTICIERO DE LA SIP.
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1976 Completo.
NOV1NARSKY SBORNIK
— Periodicidad: Trimestral.


















































LA PRESS (DE PERS)
— Periodicidad: Trimestral.




— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
PUEBLOS DEL TERCER MUNDO
— Periodicidad: Mensual.




— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
REVISTA DE ECONOMíA POUTICA
— Periodicidad: Cuatrimestral.





— Existencias: Desde 1972 hasta 1976
Incompleto.
REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINION
PUBLICA
— Periodicidad: Trimestral.









REVISTA DE ESTUDIOS POLíTICOS
— Periodicidad: 1973-1974 Variable.
¡975-1976 Bimensual.






— Existencias: Desde 1972 hasta 1973
Completo.







— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
REVUE INTERNATIONALE DU DROIT
DAUTEUR
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.






























REVISTA DE POLíTICA SOCIAL
— Periodicidad: Trimestral.







-— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
1976 Completo.













































— Existencias: 1976 Completo.
SUCESOS DEL PERIODISMO
— Periodicidad: Quincenal.
— Existencias: 1975 Incompleto.
1976 Completo.
TAM. 30. ESTADíSTiCA DE
PUBLICIDAD EN CANARIAS
— Periodicidad: Mensual.
Existencias: Hasta septiembre 1975
Completo. A partir de
este mes cambia de
titulo y se llama
“Análisis y estudio de
inversiones p u b 1 i c i-
tarias. Televisión Ca-
nana”.






— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
1976 Completo.
TAM. 2. TECNICOS Y ANALISIS
DE MEDIOS. ESTADíSTICA DE
PUBLICIDAD EN “REVISTAS”
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: Hasta septiembre 1975
Completo. A partir de
este mes cambia de
título y se llama
“Análisis y estudio de
inversiones p u b 1 i c i-
tarias. Revistas”.
TAM. 3. TECNICOS Y ANALISIS
DE MEDIOS. ESTADíSTICA DE
PUBLICIDAD EN TELEVISION
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: Hasta septiembre 1975
Completo. A partir de
este mes cambia de
título y se llama
“Análisis y estudio de










VIDEO AND FILM COMMUNICATIONS
— Periodicidad: Mensual.





— Existencias: Desde 1974 hasta 1976
Incompleto.














(Revista de la Universidad Autónoma)
Periodicidad: Mensual.









— Existencias: 1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS DE LA
FUNDACION JUAN MARCH
— Periodicidad: Variable.
























— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
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